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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ~ ...... .... ....... ... ..... ,Maine 
' Date h / '2~/ ttZX/ 
Nam~~~ 
Smet Addms .. f ./=···~~·····k :................. .......... .. . .............................. .. .... 
c=) (} 
C ity or T own ....... .. ............... ~.-: ..... ~ ... ...... ... ........ ...................... ......... ....... .. ......... .... . 
H ow long in U nited Scates ......... ~f .... ... ................................ ..... H ow lo ng in Maine .lf~ ........... .
Born~~······ ec~ ~./'-=. Date of B?f; if "I/!";' 
If manied, how many child«n ............. .... . ........ . { ...... .................... Occupation .~ ... ~ 
English ......... ..... .. ...... ....... .Sper······· ... .. , .......... Read.~ ············ ····· .Weit/"' ..... . .. . 
0th" lan,uag~  r ~ r 
H ave you made application for cit izenship? .... ........... ~ ................ .... ............... .. .... ..... ......... .. ............... .. . 
H ave you ever had military service? .... ..... ....... ..... ..... ..... ...... .... .................................. ...... ........ ...... .. ..... ................... .. .... . 
If so, where? ... ................ .. .... .. ............ .. ......... .. ...... .... ....... . W hen ? .. ............ . .. .. ....... ....... ............ .. .... ...... . ~ .... .... ... . 
Signatucet:lt.u~I. (?~~~ 
W itness .......................................... .... ... .. .. ....... .......... .. .... .. . 
l 1'l ,9~0 
~mn" .o. J\, 
